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Anexo 4.2 (CAPÍTULO IV) – Manual Resultados (Temperatura) Soluções Matriz 
 
Introdução Manual Temperatura – Soluções Matriz 
Neste Manual encontram-se resultados referentes às condições interiores de temperatura obtidos para as 
soluções contempladas na Matriz adoptada no estudo em questão. Os dados em questão são disponibilizados 
através de um conjunto de gráficos, os quais estão organizados consoante: 
1º) Modelo Tipológico (Modelo1 com 1 face exposta, ou Modelo 2 com 2 faces expostas opostas); 
2º) Localização do Modelo no Edifício (Andar Intermédio ou Andar de Cobertura); 
3º) Orientação; 
4º) Tipo de Dispositivo de Protecção Solar junto aos envidraçados (sem protecção, com dispositivo interior, 
com dispositivo pelo exterior) 
Desta forma, os dados referentes às condições interiores de temperatura das soluções da Matriz também 
poderão ser consultados através deste Manual, para além da Base de Dados. 
- Manual Temperatura: permite consulta e comparação do conjunto de soluções presentes na Matriz 
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Figura 1 Anexo 4.2: Exemplo leitura dados de temperatura para soluções da Matriz, conjunto 1. 
 
Modelo 1  
Valores Médios   
 
Modelo 2  
 
Andar Intermédio  
 
Andar Cobertura 
Conjunto de Secções 1: 
Sem dispositivo de protecção 
junto ao envidraçado  
Soluções com maior 
massa térmica e 
maior grau de 
isolamento 
Soluções com menor 
massa térmica e menor 
grau de isolamento 
Aenv 40%  
Fachada(s) 















Modelo 1 Andar Intermedio
Massa Térmica 2
XPS 60mm







0,5 99,5 23,9 76,1 11,7 88,3 71,9 28,1 1,6 98,4 35,2 64,8 19,0 81,0 80,3 19,7 13,0 87,0 55,5 44,5 35,2 64,8 89,3 10,7 72,1 27,9 84,1 15,9 70,1 29,9 97,0 3,0







2,8 97,2 34,8 65,2 17,2 82,8 76,5 23,5 9,6 90,4 47,9 52,1 26,6 73,4 83,8 16,2 40,7 59,3 67,6 32,4 45,3 54,7 91,3 8,7 88,7 11,3 89,7 10,3 77,8 22,2 97,6 2,4







25,5 74,5 50,9 49,1 26,7 73,3 81,7 18,3 46,2 53,8 63,8 36,2 38,4 61,6 87,6 12,4 77,3 22,7 79,6 20,4 58,4 41,6 93,5 6,5 96,7 3,3 94,1 5,9 85,0 15,0 98,3 1,7







69,3 30,7 68,5 31,5 40,4 59,6 86,6 13,4 82,9 17,1 78,4 21,6 53,4 46,6 91,1 8,9 93,3 6,7 88,7 11,3 71,4 28,6 95,5 4,5 99,1 0,9 97,0 3,0 90,7 9,3 98,9 1,1




0,60 0,37 0,53 0,50 0,58 0,45
0,53 0,50 0,58
0,26 0,54 0,55 0,62 0,31 0,53 0,51




0,23 0,61 0,73 0,69 0,25
0,38 0,54 0,54 0,59 0,45 0,54
0,53 0,59
0,28 0,57 0,63 0,64 0,32 0,55 0,57 0,61




0,26 0,66 0,83 0,72 0,27 0,60 0,69 0,67
0,54 0,55 0,58 0,44 0,53 0,52
0,58
0,28 0,59 0,68 0,64 0,31 0,56 0,61 0,61 0,37













0,59 0,29 0,51 0,49 0,58 0,40
0,51 0,49 0,58
0,20 0,54 0,61 0,61 0,22 0,51 0,53




0,24 0,67 0,89 0,69 0,20 0,58 0,70
0,30 0,53 0,54 0,59 0,40 0,53
0,53 0,59
0,23 0,59 0,70 0,64 0,25 0,55 0,61 0,61




0,28 0,74 0,99 0,74 0,23 0,64 0,79 0,68
0,54 0,57 0,58 0,39 0,53 0,52
0,58
0,25 0,63 0,77 0,65 0,26 0,58 0,66 0,62 0,30













0,59 0,24 0,50 0,50 0,58 0,35
0,50 0,49 0,58
0,22 0,57 0,70 0,62 0,20 0,52 0,58




0,38 0,78 1,10 0,71 0,25 0,64 0,83
0,27 0,53 0,56 0,59 0,36 0,52
0,54 0,59
0,27 0,64 0,80 0,65 0,24 0,58 0,67 0,62




0,44 0,87 1,21 0,76 0,31 0,71 0,94 0,69
0,55 0,61 0,59 0,36 0,52 0,53
0,58
0,32 0,71 0,90 0,67 0,27 0,62 0,74 0,62 0,28













0,59 0,24 0,50 0,52 0,57 0,33
0,50 0,50 0,57
0,39 0,64 0,83 0,62 0,27 0,55 0,65




0,73 0,94 1,34 0,72 0,47 0,73 1,00
0,29 0,55 0,60 0,59 0,35 0,52
0,56 0,59
0,47 0,73 0,93 0,66 0,33 0,62 0,75 0,62




0,82 1,05 1,46 0,78 0,55 0,83 1,10 0,70
0,58 0,66 0,59 0,35 0,53 0,54
0,58
0,56 0,81 1,05 0,68 0,40 0,69 0,84 0,63 0,33
0,71 0,88 0,64 0,32 0,56 0,610,82 0,65 0,92 1,23 0,73 0,40










A60 O A60 E A60 N A40 S A40 O A40 E
Area Envidraçado 80% fachada Area Envidraçado 60% fachada Area Envidraçado 40% fachada Area Envidraçado 20% fachada
A80 S A80 O A80 E A80 N A60 S
Modelo 1 Andar Intermedio
Massa Térmica 2
XPS 60mm







0,5 99,5 23,9 76,1 11,7 88,3 71,9 28,1 1,6 98,4 35,2 64,8 19,0 81,0 80,3 19,7 13,0 87,0 55,5 44,5 35,2 64,8 89,3 10,7 72,1 27,9 84,1 15,9 70,1 29,9 97,0 3,0







2,8 97,2 34,8 65,2 17,2 82,8 76,5 23,5 9,6 90,4 47,9 52,1 26,6 73,4 83,8 16,2 40,7 59,3 67,6 32,4 45,3 54,7 91,3 8,7 88,7 11,3 89,7 10,3 77,8 22,2 97,6 2,4







25,5 74,5 50,9 49,1 26,7 73,3 81,7 18,3 46,2 53,8 63,8 36,2 38,4 61,6 87,6 12,4 77,3 22,7 79,6 20,4 58,4 41,6 93,5 6,5 96,7 3,3 94,1 5,9 85,0 15,0 98,3 1,7







69,3 30,7 68,5 31,5 40,4 59,6 86,6 13,4 82,9 17,1 78,4 21,6 53,4 46,6 91,1 8,9 93,3 6,7 88,7 11,3 71,4 28,6 95,5 4,5 99,1 0,9 97,0 3,0 90,7 9,3 98,9 1,1




0,60 0,37 0,53 0,50 0,58 0,45
0,53 0,50 0,58
0,26 0,54 0,55 0,62 0,31 0,53 0,51




0,23 0,61 0,73 0,69 0,25
0,38 0,54 0,54 0,59 0,45 0,54
0,53 0,59
0,28 0,57 0,63 0,64 0,32 0,55 0,57 0,61




0,26 0,66 0,83 0,72 0,27 0,60 0,69 0,67
0,54 0,55 0,58 0,44 0,53 0,52
0,58
0,28 0,59 0,68 0,64 0,31 0,56 0,61 0,61 0,37













0,59 0,29 0,51 0,49 0,58 0,40
0,51 0,49 0,58
0,20 0,54 0,61 0,61 0,22 0,51 0,53




0,24 0,67 0,89 0,69 0,20 0,58 0,70
0,30 0,53 0,54 0,59 0,40 0,53
0,53 0,59
0,23 0,59 0,70 0,64 0,25 0,55 0,61 0,61




0,28 0,74 0,99 0,74 0,23 0,64 0,79 0,68
0,54 0,57 0,58 0,39 0,53 0,52
0,58
0,25 0,63 0,77 0,65 0,26 0,58 0,66 0,62 0,30












0,32 0,81 1, 9
0,59 0,24 0,50 0,50 0,58 0,35
0,50 0,49 0,58
0,22 0,57 0,70 0,62 0,20 0,52 0,58




0,38 0,78 1,10 0,71 0,25 0,64 0,83
0,27 0,53 0,56 0,59 0,36 0,52
0,54 0,59
0,27 0,64 0,80 0,65 0,24 0,58 0,67 0,62




0,44 0,87 1,21 0,76 0,31 0,71 0,94 0,69
0,55 0,61 0,59 0,36 0,52 0,53
0,58
0,32 0,71 0,90 0,67 0,27 0,62 0,74 0,62 0,28













0,59 0,24 0,50 0,52 0,57 0,33
0,50 0,50 0,57
0,39 0,64 0,83 0,62 0,27 0,55 0,65




0,73 0,94 1,34 0,72 0,47 0,73 1,00
0,29 0,55 0,60 0,59 0,35 0,52
0,56 0,59
0,47 0,73 0,93 0,66 0,33 0,62 0,75 0,62




0,82 1,05 1,46 0,78 0,55 0,83 1,10 0,70
0,58 0,66 0,59 0,35 0,53 0,54
0,58
0,56 0,81 1,05 0,68 0,40 0,69 0,84 0,63 0,33
0,71 0,88 0,64 0,32 0,56 0,610,82 0,65 0,92 1,23 0,73 0,40










A60 O A60 E A60 N A40 S A40 O A40 E
Area Envidraçado 80% fachada Area Envidraçado 60% fachada Area Envidraçado 40% fachada Area Envidraçado 20% fachada
A80 S A80 O A80 E A80 N A60 S
Modelo 1 Andar Intermedio
Massa Térmica 2
XPS 60mm







0,5 99,5 23,9 76,1 11,7 88,3 71,9 28,1 1,6 98,4 35,2 64,8 19,0 81,0 80,3 19,7 13,0 87,0 55,5 44,5 35,2 64,8 89,3 10,7 72,1 27,9 84,1 15,9 70,1 29,9 97,0 3,0







2,8 97,2 34,8 65,2 17,2 82,8 76,5 23,5 9,6 90,4 47,9 52,1 26,6 73,4 83,8 16,2 40,7 59,3 67,6 32,4 45,3 54,7 91,3 8,7 88,7 11,3 89,7 10,3 77,8 22,2 97,6 2,4







25,5 74,5 50,9 49,1 26,7 73,3 81,7 18,3 46,2 53,8 63,8 36,2 38,4 61,6 87,6 12,4 77,3 22,7 79,6 20,4 58,4 41,6 93,5 6,5 96,7 3,3 94,1 5,9 85,0 15,0 98,3 1,7







69,3 30,7 68,5 31,5 40,4 59,6 86,6 13,4 82,9 17,1 78,4 21,6 53,4 46,6 91,1 8,9 93,3 6,7 88,7 11,3 71,4 28,6 95,5 4,5 99,1 0,9 97,0 3,0 90,7 9,3 98,9 1,1




, 0 , 7 3 0 58 5
, , 0 , 8
, 54 55 6 ,31 ,53 ,51




3 ,61 ,73 , 9 25
, 8 4 54 59 45
0,53 0,59
, 57 63 6 ,32 ,55 ,57 , 1




0,26 0,66 0,83 0,72 0,27 0,60 0,69 0,67
0,54 0,55 0,58 0 44 0,53 0,52
, 8
0,28 0,59 0,68 0,64 0,31 0,56 0,61 0,61 0,37













,59 , 9 1 49 58 40
, 1 ,49 , 8
, 0 5 61 61 , 2 ,51 ,53




4 , 7 ,89 , 9 0 70
,30 3 54 59 40 3
0,53 0,59
,23 59 0 70 64 , 5 ,55 ,61 , 1




0,28 0,74 0,99 0,74 0,23 0,64 0,79 0,68
0,54 0,57 0,58 0 39 0,53 0,52
, 8
0,25 0,63 0,77 0,65 0,26 0,58 0,66 0,62 0,30













,5 , 0 5 58 35
, 0 ,49 , 8
,22 5 0 70 62 ,20 ,52 ,58




8 , 8 1,1 ,71 5 4 83
, 53 56 59 6 2
0,54 0,59
,27 64 0 80 65 ,24 ,58 0,67 ,62




0,44 0,87 1,21 0,76 0,31 0,71 0,94 0,69
0,55 0,61 0,59 0 36 0,52 0,53
, 8
0,32 0,71 0,90 0,67 0,27 0,62 0,74 0,62 0,28













,59 ,24 50 52 57 33
, 0 , 0 ,
,39 0 64 0 83 62 ,27 ,55 0,65




73 ,94 ,34 ,72 7 73 1 00
,29 55 60 59 5 2
0,56 0,59
,47 0 73 0 93 66 ,33 ,6 0,75 ,62




0,82 1,05 1,46 0,78 0,55 0,83 1,10 0,70
0,58 0,66 0,59 0,35 0,53 0,54
0,58
0,56 0,81 1,05 0,68 0,40 0,69 0,84 0,63 0,33
0,71 0,88 0,64 0,32 0,56 0,610,82 0,65 0,92 1,23 0,73 0,40










A60 O A60 E A60 N A40 S A40 O A40 E
Area Envidraçado 80% fachada Area Envidraçado 60% fachada Area Envidraçado 40% fachada Area Envidraçado 20% fachada
A80 S A80 O A80 E A80 N A60 S
Modelo 1 Andar Intermedio
Massa Térmica 2
XPS 60mm







0,5 99,5 23,9 76,1 11,7 88,3 71,9 28,1 1,6 98,4 35,2 64,8 19,0 81,0 80,3 19,7 13,0 87,0 55,5 44,5 35,2 64,8 89,3 10,7 72,1 27,9 84,1 15,9 70,1 29,9 97,0 3,0







2,8 97,2 34,8 65,2 17,2 82,8 76,5 23,5 9,6 90,4 47,9 52,1 26,6 73,4 83,8 16,2 40,7 59,3 67,6 32,4 45,3 54,7 91,3 8,7 88,7 11,3 89,7 10,3 77,8 22,2 97,6 2,4







25,5 74,5 50,9 49,1 26,7 73,3 81,7 18,3 46,2 53,8 63,8 36,2 38,4 61,6 87,6 12,4 77,3 22,7 79,6 20,4 58,4 41,6 93,5 6,5 96,7 3,3 94,1 5,9 85,0 15,0 98,3 1,7







69,3 30,7 68,5 31,5 40,4 59,6 86,6 13,4 82,9 17,1 78,4 21,6 53,4 46,6 91,1 8,9 93,3 6,7 88,7 11,3 71,4 28,6 95,5 4,5 99,1 0,9 97,0 3,0 90,7 9,3 98,9 1,1
87,7 12,3 83,0 17,0 61,6 38,4 92,8 7,2 93,9 6,1 89,5 10,5 73,8 26,2 95,7 4,3 98,0 2,0 95,1 4,9 86,2 13,8 98,0 2,0 99,8 0,2 99,0 1,0 96,1 3,9 99,7 0,3
, , 1 , 7
V1-D. Incolor
V2-D. LOW-E SGG
0,60 0,37 , 3 , 0 ,58 , 5
0,53 0,50 0,58
0,26 ,54 ,55 ,6 0,31 0,53 0,51




, 3 0,61 0,73 0,69 ,25
0,38 , 4 ,54 ,59 ,45 ,
0,53 0,59
0,28 ,57 ,63 ,6 0,32 0,55 0,57 0,61




0,26 0,66 0,83 0,72 0,27 0,60 0,69 0,67
0,54 0,55 0,58 0,44 0,53 0,52
0,58
0,28 0,59 0,68 0,64 0,31 0,56 0,61 0,61 0,37
0,57 0,63 0,62 0,39 0,54 0,540,74 , 7 ,63 ,76 ,68 ,31











, 8 0,71 0,91
0,59 0,29 , 1 ,49 ,58 ,40
0,51 0,49 0,58
0,20 ,5 ,61 ,61 0,22 0,51 0,53




, 4 0,67 0,89 0,69 , 0 , ,70
0,30 , 3 ,54 ,59 ,40 , 3
0,53 0,59
0,23 ,59 0,70 ,64 0,25 0,55 0,61 0,61




0,28 0,74 0,99 0,74 0,23 0,64 0,79 0,68
0,54 0,57 0,58 0,39 0,53 0,52
0,58
0,25 0,63 0,77 0,65 0,26 0,58 0,66 0,62 0,30
0,59 0,69 0,63 0,33 0,54 0,550,76 , 6 ,69 ,8 ,6 , 5












0,59 0,24 , 0 ,5 ,58 ,35
0,50 0,49 0,58
0,22 ,5 0,70 ,62 0,20 0,52 0,58
, 5 , 0 0,53 0,61 0,60 0,28
, 2 , 7
Rph Noc 
II
, 8 0,78 1,10 0,71 , 5 , 4 ,83
0,27 ,53 ,56 ,59 , 6 , 2
0,54 0,59
0,27 ,64 0,80 ,65 0,24 0,58 0,67 0,62




0,44 0,87 1,21 0,76 0,31 0,71 0,94 0,69
0,55 0,61 0,59 0,36 0,52 0,53
0,58
0,32 0,71 0,90 0,67 0,27 0,62 0,74 0,62 0,28
0,64 0,78 0,63 0,30 0,54 0,580,79 ,36 ,79 1,04 ,71 , 7












0,59 0,24 ,50 ,52 ,57 ,33
0,50 0,50 0,57
0,39 0,64 0,83 ,62 0,27 0,55 0,65




,73 0,94 1,34 0,72 , 7 ,73 1,00
0,29 ,55 ,60 ,59 , 5 , 2
0,56 0,59
0,47 0,73 0,93 ,66 0,33 0,62 0,75 0,62




0,82 1,05 1,46 0,78 0,55 0,83 1,10 0,70
0,58 0,66 0,59 0,35 0,53 0,54
0,58
0,56 0,81 1,05 0,68 0,40 0,69 0,84 0,63 0,33
0,71 0,88 0,64 0,32 0,56 0,610,82 0,65 0,92 1,23 0,73 0,40










A60 O A60 E A60 N A40 S A40 O A40 E
Area Envidraçado 80% fachada Area Envidraçado 60% fachada Area Envidraçado 40% fachada Area Envidraçado 20% fachada



































1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temp. Inverno (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 0% da Fachada a Sul












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) T mp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta















1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temp. Inverno (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência T mp. Inverno (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Graus-Dia (aquecimento e a arrefecimento) Médias da Temperatura ( Máx, Méd., e Mín) 
Ocorrência de Temperatura (Inverno) 
 
Ocorrência de Temperatura (Verão) 
Soluções Sem Dispositivo 
de Protecção Solar  
Diferentes Orientações Solares  
Soluções Sem Dispositivo 
de Protecção Solar  
Leitura e Organização dados Temperatura – Manual de Temperatura Soluções Matriz 
Conjunto de Gráficos do Tipo 1, Soluções organizadas no Manual por: orientação solar e área da(s) fachada(s) 
envidraçada(s) entre 40% e 80% da(s) mesma(s). 
  
Tese de Doutoramento “Sistemas Solares Passivos na Arquitectura em Portugal” 







































80% S 60% S 40% S 20%  S 80% E 60% E 40% E 20% E 80% O 60% O 40% O 20% O 80% N 60% N 40% N 20% N
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







80% S 60% S 40% S 20%  
S
80% E 60% E 40% E 20% E80% O60% O40% O20% O80% N60% N40% N20% N
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







80% S 60% S 40% S 20%  
S























80% S60% S40% S 20%  
S

























80% S 60% S 40% S 20%  S 80% E 60% E 40% E 20% E 80% O 60% O 40% O 20% O 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% E 60% E 40% E 20% E 80% O 60% O 40% O 20% O 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (In erno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor 
(v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
 
Modelo 1  
 
Modelo 2  
 
Andar Intermédio  
 
Andar Cobertura 
Soluções com menor 
massa térmica e menor 
grau de isolamento 
Conjunto de Secções 2 e 3: 
Com dispositivo de protecção 
junto ao envidraçado 
 (Interior ou Exterior) 
Soluções com maior 
massa térmica e 








1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temp. Inverno (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência T mp. Inverno (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Graus-Dia (aquecimento e a arrefecimento) Médias da Temperatura ( Máx, Méd., e Mín) 
Ocorrência de Temperatura (Inverno) 
 
Ocorrência de Temperatura (Verão) 
Soluções Com Dispositivo de 
Protecção Solar Exterior – 
Tipo Estore Exterior 
 
Soluções Com Dispositivo de 
Protecção Solar Interior – 
Tipo Portada Interior 
 
Soluções Com Dispositivo de 
Protecção Solar Exterior – 
Tipo Estore Exterior 
 
Soluções Com Dispositivo de 
Protecção Solar Interior – 




Palas de  
1.20m de largura 
Palas de  
1.20m de largura 
1.20m 
1.20m 
1.20m 1,20m 1.20m 
Modelo 1 Andar Intermedio
Massa Térmica 2
XPS 60mm







0,5 99,5 23,9 76,1 11,7 88,3 71,9 28,1 1,6 98,4 35,2 64,8 19,0 81,0 80,3 19,7 13,0 87,0 55,5 44,5 35,2 64,8 89,3 10,7 72,1 27,9 84,1 15,9 70,1 29,9 97,0 3,0







2,8 97,2 34,8 65,2 17,2 82,8 76,5 23,5 9,6 90,4 47,9 52,1 26,6 73,4 83,8 16,2 40,7 59,3 67,6 32,4 45,3 54,7 91,3 8,7 88,7 11,3 89,7 10,3 77,8 22,2 97,6 2,4







25,5 74,5 50,9 49,1 26,7 73,3 81,7 18,3 46,2 53,8 63,8 36,2 38,4 61,6 87,6 12,4 77,3 22,7 79,6 20,4 58,4 41,6 93,5 6,5 96,7 3,3 94,1 5,9 85,0 15,0 98,3 1,7







69,3 30,7 68,5 31,5 40,4 59,6 86,6 13,4 82,9 17,1 78,4 21,6 53,4 46,6 91,1 8,9 93,3 6,7 88,7 11,3 71,4 28,6 95,5 4,5 99,1 0,9 97,0 3,0 90,7 9,3 98,9 1,1




0,60 0,37 0,53 0,50 0,58 0,45
0,53 0,50 0,58
0,26 0,54 0,55 0,62 0,31 0,53 0,51




0,23 0,61 0,73 0,69 0,25
0,38 0,54 0,54 0,59 0,45 0,54
0,53 0,59
0,28 0,57 0,63 0,64 0,32 0,55 0,57 0,61




0,26 0,66 0,83 0,72 0,27 0,60 0,69 0,67
0,54 0,55 0,58 0,44 0,53 0,52
0,58
0,28 0,59 0,68 0,64 0,31 0,56 0,61 0,61 0,37













0,59 0,29 0,51 0,49 0,58 0,40
0,51 0,49 0,58
0,20 0,54 0,61 0,61 0,22 0,51 0,53




0,24 0,67 0,89 0,69 0,20 0,58 0,70
0,30 0,53 0,54 0,59 0,40 0,53
0,53 0,59
0,23 0,59 0,70 0,64 0,25 0,55 0,61 0,61




0,28 0,74 0,99 0,74 0,23 0,64 0,79 0,68
0,54 0,57 0,58 0,39 0,53 0,52
0,58
0,25 0,63 0,77 0,65 0,26 0,58 0,66 0,62 0,30













0,59 0,24 0,50 0,50 0,58 0,35
0,50 0,49 0,58
0,22 0,57 0,70 0,62 0,20 0,52 0,58




0,38 0,78 1,10 0,71 0,25 0,64 0,83
0,27 0,53 0,56 0,59 0,36 0,52
0,54 0,59
0,27 0,64 0,80 0,65 0,24 0,58 0,67 0,62




0,44 0,87 1,21 0,76 0,31 0,71 0,94 0,69
0,55 0,61 0,59 0,36 0,52 0,53
0,58
0,32 0,71 0,90 0,67 0,27 0,62 0,74 0,62 0,28













0,59 0,24 0,50 0,52 0,57 0,33
0,50 0,50 0,57
0,39 0,64 0,83 0,62 0,27 0,55 0,65




0,73 0,94 1,34 0,72 0,47 0,73 1,00
0,29 0,55 0,60 0,59 0,35 0,52
0,56 0,59
0,47 0,73 0,93 0,66 0,33 0,62 0,75 0,62




0,82 1,05 1,46 0,78 0,55 0,83 1,10 0,70
0,58 0,66 0,59 0,35 0,53 0,54
0,58
0,56 0,81 1,05 0,68 0,40 0,69 0,84 0,63 0,33
0,71 0,88 0,64 0,32 0,56 0,610,82 0,65 0,92 1,23 0,73 0,40










A60 O A60 E A60 N A40 S A40 O A40 E
Area Envidraçado 80% fachada Area Envidraçado 60% fachada Area Envidraçado 40% fachada Area Envidraçado 20% fachada
A80 S A80 O A80 E A80 N A60 S
Modelo 1 Andar Intermedio
Massa Térmica 2
XPS 60mm







0,5 99,5 23,9 76,1 11,7 88,3 71,9 28,1 1,6 98,4 35,2 64,8 19,0 81,0 80,3 19,7 13,0 87,0 55,5 44,5 35,2 64,8 89,3 10,7 72,1 27,9 84,1 15,9 70,1 29,9 97,0 3,0







2,8 97,2 34,8 65,2 17,2 82,8 76,5 23,5 9,6 90,4 47,9 52,1 26,6 73,4 83,8 16,2 40,7 59,3 67,6 32,4 45,3 54,7 91,3 8,7 88,7 11,3 89,7 10,3 77,8 22,2 97,6 2,4







25,5 74,5 50,9 49,1 26,7 73,3 81,7 18,3 46,2 53,8 63,8 36,2 38,4 61,6 87,6 12,4 77,3 22,7 79,6 20,4 58,4 41,6 93,5 6,5 96,7 3,3 94,1 5,9 85,0 15,0 98,3 1,7







69,3 30,7 68,5 31,5 40,4 59,6 86,6 13,4 82,9 17,1 78,4 21,6 53,4 46,6 91,1 8,9 93,3 6,7 88,7 11,3 71,4 28,6 95,5 4,5 99,1 0,9 97,0 3,0 90,7 9,3 98,9 1,1




0,60 0,37 0,53 0,50 0,58 0,45
0,53 0,50 0,58
0,26 0,54 0,55 0,62 0,31 0,53 0,51




0,23 0,61 0,73 0,69 0,25
0,38 0,54 0,54 0,59 0,45 0,54
0,53 0,59
0,28 0,57 0,63 0,64 0,32 0,55 0,57 0,61




0,26 0,66 0,83 0,72 0,27 0,60 0,69 0,67
0,54 0,55 0,58 0,44 0,53 0,52
0,58
0,28 0,59 0,68 0,64 0,31 0,56 0,61 0,61 0,37













0,59 0,29 0,51 0,49 0,58 0,40
0,51 0,49 0,58
0,20 0,54 0,61 0,61 0,22 0,51 0,53




0,24 0,67 0,89 0,69 0,20 0,58 0,70
0,30 0,53 0,54 0,59 0,40 0,53
0,53 0,59
0,23 0,59 0,70 0,64 0,25 0,55 0,61 0,61




0,28 0,74 0,99 0,74 0,23 0,64 0,79 0,68
0,54 0,57 0,58 0,39 0,53 0,52
0,58
0,25 0,63 0,77 0,65 0,26 0,58 0,66 0,62 0,30













0,59 0,24 0,50 0,50 0,58 0,35
0,50 0,49 0,58
0,22 0,57 0,70 0,62 0,20 0,52 0,58




0,38 0,78 1,10 0,71 0,25 0,64 0,83
0,27 0,53 0,56 0,59 0,36 0,52
0,54 0,59
0,27 0,64 0,80 0,65 0,24 0,58 0,67 0,62




0,44 0,87 1,21 0,76 0,31 0,71 0,94 0,69
0,55 0,61 0,59 0,36 0,52 0,53
0,58
0,32 0,71 0,90 0,67 0,27 0,62 0,74 0,62 0,28













0,59 0,24 0,50 0,52 0,57 0,33
0,50 0,50 0,57
0,39 0,64 0,83 0,62 0,27 0,55 0,65




0,73 0,94 1,34 0,72 0,47 0,73 1,00
0,29 0,55 0,60 0,59 0,35 0,52
0,56 0,59
0,47 0,73 0,93 0,66 0,33 0,62 0,75 0,62




0,82 1,05 1,46 0,78 0,55 0,83 1,10 0,70
0,58 0,66 0,59 0,35 0,53 0,54
0,58
0,56 0,81 1,05 0,68 0,40 0,69 0,84 0,63 0,33
0,71 0,88 0,64 0,32 0,56 0,610,82 0,65 0,92 1,23 0,73 0,40










A60 O A60 E A60 N A40 S A40 O A40 E
Area Envidraçado 80% fachada Area Envidraçado 60% fachada Area Envidraçado 40% fachada Area Envidraçado 20% fachada






















Valores Médios   
Aenv 40%  
Fachada(s) 
Aenv 80%  
Fachada(s) 
Aenv 20%  
Fachada(s)
  
Aenv 80%  
Fachada(s)  
Diferentes Orientações Solares  
Conjunto de Gráficos do Tipo 2, Soluções organizadas no Manual: sem e com palas de 1,20m de largura 
para as soluções nas diversas orientações e áreas de envidraçados. 
  
Tese de Doutoramento “Sistemas Solares Passivos na Arquitectura em Portugal” 





























1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Intermédio: 80% e 40% Fachada Envidraçada a Sul  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 

















1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temp. Inverno (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80%-40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %) - Aenv 80% _40% da Fachada Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temp. Inverno(em %) - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 



















1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Intermédio: 80% e 40% Fachada Envidraçada a Oeste 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 











1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada  Oeste







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada  Oeste







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada  Oeste







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada  Oeste







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6



















1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80%-40% da Fachada Oeste







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temp Inverno (em %)- Aenv 80%-40% da Fachada Oeste







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 













1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta



















1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Intermédio: 80% e 40% Fachada Envidraçada a Este 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 


























1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80%-40% da Fachada a Este







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Tempe. Inverno (em %)  - Aenv 80%-40% da Fachada Este







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temperaturas Verão (em %) - Aenv 80%-40% da Fachada  Este







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80%-40% da Fachada Este







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temp. Verão (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada  Este







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)- Aenv 80% -40% Fachada  Este







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 






















1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a  Norte












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Intermédio: 80% e 40% Fachada Envidraçada a Norte  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 











1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80%-40% da Facahda Norte







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80%-40% da Fachada Norte







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80%-40% da Fachada Norte




1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temp. Inverno (em %)  Aenv 80%-40% da Fachada Norte







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80%-40% da Fachada Norte







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)- Aenv 80%-40%  Fachada Norte







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6









Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 

















































80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor 
(v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor 
(v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Intermédio: Sem e Com Palas de 1,20m  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 



































80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







80% S 60% S 40% S 20%  
S
80% O60% O40% O20% O80% E 60% E 40% E 20% E80% N60% N40% N20% N
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)

























































80% S 60% S 40% S 20%  S 80% E 60% E 40% E 20% E 80% O 60% O 40% O 20% O 80% N 60% N 40% N 20% N
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







80% S 60% S 40% S 20%  
S
80% E 60% E 40% E 20% E80% O60% O40% O20% O80% N60% N40% N20% N
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







80% S 60% S 40% S 20%  
S























80% S60% S40% S 20%  
S























80% S 60% S 40% S 20%  S 80% E 60% E 40% E 20% E 80% O 60% O 40% O 20% O 80% N 60% N 40% N 20% N
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







80% S 60% S 40% S 20%  
S
80% E 60% E 40% E 20% E80% O60% O40% O20% O80% N60% N40% N20% N
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







80% S 60% S 40% S 20%  
S






















80% S 60% S 40% S 20%  
S
















% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 























1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Cobertura: 80% e 40% Fachada Envidraçada a Sul - Massa Térmica2, isolamento 30mm  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 































1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Cobertura: 80% e 40% Fachada Envidraçada a Sul - Massa Térmica2, isolamento 60mm  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 

















Massa Térmica2, isolamento 100mm (1º 
SemProtecção, 2º  
 
 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
























1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Sul
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Cobertura: 80% e 40% Fachada Envidraçada a Sul - Massa Térmica2, isolamento 100mm  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Sul







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 













1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta




















1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Cobertura: 80% e 40% Fachada Envidraçada a Oeste -  Massa Térmica2, isolamento 30mm  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada Oeste







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Inverno (em%) - Aenv 80% -40% Fachada Oeste







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Oeste







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Oeste







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Oeste







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a  Oeste







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 





























1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a  Oeste
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Cobertura: 80% e 40% Fachada Envidraçada a Oeste -  Massa Térmica2, isolamento 60mm  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 













Com Protecção Solar Exterior ao Envidraçado 
 
 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada Oeste







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Inverno (em%) - Aenv 80% -40% Fachada Oeste







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Oeste







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Oeste







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Oeste







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a  Oeste







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 






















1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a  Oeste
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Oeste












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a  Oeste
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Cobertura: 80% e 40% Fachada Envidraçada a Oeste -  Massa Térmica2, isolamento 100mm  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada Oeste







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Inverno (em%) - Aenv 80% -40% Fachada Oeste







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Oeste







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Oeste







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Oeste







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a  Oeste







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 













1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta


























1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada Este
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a  Este
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Cobertura: 80% e 40% Fachada Envidraçada a Este -  Massa Térmica2, isolamento 30mm  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada Este







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Inverno (em%) - Aenv 80% -40% Fachada Este







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a  Este







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Este







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a  Este







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a  Este







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Tese de Doutoramento “ Sistemas Solares Passivos na Arquitectura em Portugal” - Anexo 4.2 
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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a  Este
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Cobertura: 80% e 40% Fachada Envidraçada a Este -  Massa Térmica2, isolamento 60mm  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Verão (em %) - Aenv 80% -40% da Fachada Este







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Inverno (em%) - Aenv 80% -40% Fachada Este







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Este







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Este







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Este







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a  Este







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 








Com Protecção Solar Interior ao Envidraçad 














1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a  Este
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a  Este












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Este
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Cobertura: 80% e 40% Fachada Envidraçada a Este -  Massa Térmica2, isolamento 100mm  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Verão (em %) - Aenv 80% -40% da Fachada Este







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Inverno (em%) - Aenv 80% -40% Fachada Este







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Este







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Este







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Este







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a  Este







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 






















1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a  Norte
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Cobertura: 80% e 40% Fachada Envidraçada a Norte -  Massa Térmica2, isolamento 30mm  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada Norte







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Inverno (em%) - Aenv 80% -40% Fachada Norte







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Norte







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada Norte







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Norte







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Norte







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 


























1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a  Norte
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Cobertura: 80% e 40% Fachada Envidraçada a Norte -  Massa Térmica2, isolamento 60mm  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada Norte







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Inverno (em%) - Aenv 80% -40% Fachada Norte







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Norte







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Norte







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Norte







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Norte







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
























1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada a Norte
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Aenv 80% e 40% da Fachada  a Norte












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Aenv 80% e 40% da Fachada  a Norte
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Cobertura: 80% e 40% Fachada Envidraçada a Norte -  Massa Térmica2, isolamento 100mm  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada  Norte







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temperaturas Inverno (em%) - Aenv 80% -40% Fachada Norte







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada a Norte







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Norte







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Aenv 80% -40% da Fachada  a Norte







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Aenv 80% -40% da Fachada a Norte







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
























80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Cobertura: Sem e com Pala de 1,20 m -  Massa Térmica1, isolamento 30mm  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)
























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)
























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)

















































% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 























80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Cobertura: Sem e com Pala de 1,20 m -  Massa Térmica2, isolamento 30mm  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)









































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)
























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)

















































% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 













80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta




















80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Cobertura: Sem e com Pala de 1,20 m -  Massa Térmica2, isolamento 60mm  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)



































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)
























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)

















































% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
























80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas (°C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas (°C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas (°C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Cobertura: Sem e com Pala de 1,20 m -  Massa Térmica2, isolamento 100mm  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)
























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)
























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)

















































% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 























80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)












80% S 60% S 40% S 20%  S 80% O 60% O 40% O 20% O 80% E 60% E 40% E 20% E 80% N 60% N 40% N 20% N
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo1 Cobertura: Sem e com Pala de 1,20 m -  Massa Térmica2, isolamento 30mm  
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)

















80% E60% E40% E20% E80% N60% N40% N20% N
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)

















80% E60% E40% E20% E80% N60% N40% N20% N
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)

















80% E60% E40% E20% E80% N60% N40% N20% N

























% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 





































1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Z1 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Intermédio: Soluções com Fachadas Envidraçadas 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N)   
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 


































1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp Verão (em %)  Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Inverno(em %)- Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Inverno(em %)- Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
 



















1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Intermédio: Soluções com Fachadas Envidraçadas 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N)   
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
 
































1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Inverno(em %)- Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 




































1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Z1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Z1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Z2 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Z2 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Z1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Z1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Z2 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Z2 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Intermédio: Soluções com Fachadas Envidraçadas 80%(O)+80%(E) e 40% (O) +40%(E)   
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 














































1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Z1 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Z1 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Verão (em %)  Z2 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Inverno(em %)- Z2 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Z1 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Inverno(em %)- Z1 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Z2 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Inverno(em %)- Z2 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
 



















1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Z1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Z1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD - Z1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) - Z1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Intermédio: Soluções com Fachadas Envidraçadas 80%(O)+80%(E) e 40% (O) +40%(E)   
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
 








































1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Z1 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Inverno(em %)- Z1 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Verão (em %)  - Z1 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- Z1 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 








































































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas (°C) Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas (°C) Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas (°C) Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas (°C)  Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Intermédi : Sol ções Sem e Com Palas de 1,20   – vidro duplo incolor e Rph nocturno I 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 














































A80% S+NA 80%S+ 40%NA80% O+EA 80%O+ 40%EA 80%E+ 40%OA60% S+NA 60%S+ 40%NA60% O+EA 60%O+ 40%EA 60 E+  40%OA40% S+NA40% O+EA20% S+NA20% O+E
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z1 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































A80% S+NA 80%S+ 40%NA80% O+EA 80%O+ 40%EA 80%E+ 40%OA60% S+NA 60%S+ 40%NA60% O+EA 60%O+ 40%EA 60 E+  40%OA40% S+NA40% O+EA20% S+NA20% O+E
Ocorrência Temperaturas Verão (em %) Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z2- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































A80% S+NA 80%S+ 40%NA80% O+EA 80%O+ 40%EA 80%E+ 40%OA60% S+NA 60%S+ 40%NA60% O+EA 60%O+ 40%EA 60 E+  40%OA40% S+NA40% O+EA20% S+NA20% O+E
Ocorrência Temperaturas Verão (em %) Z1 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







Ocorrência Temperaturas Inverno (em %) Z1 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































A80% S+NA 80%S+ 40%NA80% O+EA 80%O+ 40%EA 80%E+ 40%OA60% S+NA 60%S+ 40%NA60% O+EA 60%O+ 40%EA 60 E+  40%OA40% S+NA40% O+EA20% S+NA20% O+E
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z2- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







Ocorrência Temperaturas Inverno (em %) Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)


















































































% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
 





















































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas (°C) Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas (°C) Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Intermédio: Soluções Sem e Com Palas de 1,20m  – vidro duplo incolor e Rph nocturno I 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
 












































A80% S+NA 80%S+ 40%NA80% O+EA 80%O+ 40%EA 80%E+ 40%OA60% S+NA 60%S+ 40%NA60% O+EA 60%O+ 40%EA 60 E+  40%OA40% S+NA40% O+EA20% S+NA20% O+E
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







Ocorrência Temperaturas Inverno (em %) Z1 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































A80% S+NA 80%S+ 40%NA80% O+EA 80%O+ 40%EA 80%E+ 40%OA60% S+NA 60%S+ 40%NA60% O+EA 60%O+ 40%EA 60 E+  40%OA40% S+NA40% O+EA20% S+NA20% O+E
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)


















































































% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 







Sem Protecção Solar junto ao Envidraçado 
 




















































1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona1 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona2 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona1 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona2 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções com Fachadas Envidraçadas 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N)   
Massa Térmica2, isolamento 30mm 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 



























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z1  - 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z2 - 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z1  - 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z2  - 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
 




















1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona1 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona2 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções com Fachadas Envidraçadas 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N)   
Massa Térmica2, isolamento 30mm 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
 






















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z1 - 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 





























































1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona1- Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona2 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona1 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona2 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções com Fachadas Envidraçadas 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N)   
Massa Térmica2, isolamento 60mm 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 



























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z1  - 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  Z2 - 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
 


















1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona1 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona2- Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções com Fachadas Envidraçadas 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N)   
Massa Térmica2, isolamento 60mm 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
 






















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z1  - 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z2 - 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 





























































1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona1 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona2 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona1 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona2 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções com Fachadas Envidraçadas 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N)   
Massa Térmica2, isolamento 100mm 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 



























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  Z1 - 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z2 - 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z1  - 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z2  - 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
 























1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona1 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona2 - Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- Aenv: 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções com Fachadas Envidraçadas 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N)   
Massa Térmica2, isolamento 100mm 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
 

















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z1 - 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z1- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z2 - 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z2- 80%(S)+40%(N) e 40% (S) +40%(N) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 




























































1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona2- Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona2 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C)  Z2- Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções com Fachadas Envidraçadas 80%(O)+80%(E) e 40% (O) +40%(E)   
Massa Térmica2, isolamento 30mm 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 



























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z1  - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %)- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  Z2 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z2- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z1  - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z1- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  Z2- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z2 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
 


















1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona1- Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona2 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções com Fachadas Envidraçadas 80%(O)+80%(E) e 40% (O) +40%(E)   
Massa Térmica2, isolamento 30mm 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
 






















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  Z1- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z1- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  Z2- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z2- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 





























































1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona2 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona1- Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona2 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções com Fachadas Envidraçadas 80%(O)+80%(E) e 40% (O) +40%(E)   
Massa Térmica2, isolamento 60mm 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 



























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z1 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z1- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z2 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z2- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z1  - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z1- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  Z2- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z2- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
 


















1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona2 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções com Fachadas Envidraçadas 80%(O)+80%(E) e 40% (O) +40%(E)   
Massa Térmica2, isolamento 60mm 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
 
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z1 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z1- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z2  - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z2- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 




























































1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona2 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona2 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções com Fachadas Envidraçadas 80%(O)+80%(E) e 40% (O) +40%(E)   
Massa Térmica2, isolamento 100mm 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 




























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z1 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z1- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z2 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z2- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z1 - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z1- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z2  - 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z2- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
 


















1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona1 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta









1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Zona2 - Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 












1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- Aenv: 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções com Fachadas Envidraçadas 80%(O)+80%(E) e 40% (O) +40%(E)   
Massa Térmica2, isolamento 100mm 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
 


















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %) Z1- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z1- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Verão (em %)  Z2- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ocorrência Temp. Inverno (em %) Z2- 80%(O)+80%(E) e 40%(O) +40%(E) 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 







1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 












































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C)  Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor 
(v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta






















































































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C)  Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor 
(v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C)  Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor 
(v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C)  Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor 
(v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções Sem e Com Palas de 1,20m  – vidro duplo incolor e Rph nocturno I 
Massa Térmica1, isolamento 30mm 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 



























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z2- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z1 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %) Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)


















































































% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
 





















































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções Sem e Com Palas de 1,20m  – vidro duplo incolor e Rph nocturno I 
Massa Térmica1, isolamento 30mm 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
 






















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z1 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z2- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)


















































































% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 






























































































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor 
(v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor 
(v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor 
(v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções Sem e Com Palas de 1,20m  – vidro duplo incolor e Rph nocturno I 
Massa Térmica2, isolamento 30mm 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 



























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)


















































































% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
 















































































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor 
(v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções Sem e Com Palas de 1,20m  – vidro duplo incolor e Rph nocturno I 
Massa Térmica2, isolamento 30mm 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
 
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z2- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)


















































































% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 































































































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C)  Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor 
(v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C)  Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor 
(v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C)  Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor 
(v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções Sem e Com Palas de 1,20m  – vidro duplo incolor e Rph nocturno I 
Massa Térmica2, isolamento 60mm 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 




























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z1 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z2- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)


















































































% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
 
























































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções Sem e Com Palas de 1,20m  – vidro duplo incolor e Rph nocturno I 
Massa Térmica2, isolamento 60mm 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
 













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z1 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)


















































































% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 




























































































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas (°C)  Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas (°C)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas (°C)  Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas (°C)  Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções Sem e Com Palas de 1,20m  – vidro duplo incolor e Rph nocturno I 
Massa Térmica2, isolamento 100mm 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 




























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z1 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z1 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z1 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)


















































































% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
 




























































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas (°C)  Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas (°C)  Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções Sem e Com Palas de 1,20m  – vidro duplo incolor e Rph nocturno I 
Massa Térmica2, isolamento 100mm 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
 
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z1 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)


















































































% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 































































































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor 
(v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções Sem e Com Palas de 1,20m  – vidro duplo incolor e Rph nocturno I 
Massa Térmica3, isolamento 100mm 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 




























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z1 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z1 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z1 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %) Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)


















































































% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Interior Junto ao Envidraçado 
Sem Protecção Solar Junto ao Envidraçado 
 






















































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z1 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C) Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta











































GDD (25ºC) GDD (26ºC) GDD (27ºC) GDD (20ºC) GDD (19ºC) GDD (18ºC)
GDD Z2 - sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor (v1)








































Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
Temperaturas ( C)  Z2- sem/com pala de 1,20m, Rph1, V.Duplo Incolor 
(v1)
Temp Max absoluta Temp Média das Max (Verão) Temp Média das Médias (Verão)
Temp Média das Médias (Inverno) Temp Média das Min (Inverno) Temp Min absoluta
20°C a 25°C 18°C a 27°C
Modelo2 Cobertura: Soluções Sem e Com Palas de 1,20m  – vidro duplo incolor e Rph nocturno I 
Massa Térmica3, isolamento 100mm 
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
 







































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, Rph1, 
V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z1- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Verão (em %)  Z2 - sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ocorrência Temperaturas Inverno (em %)  Z2- sem/com pala de 1,20m, 
Rph1, V.Duplo Incolor (v1)


















































































% superior a 20ºC % entre 18°C-20°C % entre 15°C-18°C % entre 10°C-15°C %< que 10°C
Com Protecção Solar Exterior Junto ao Envidraçado 
